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(アクセス制御)は，国際規格の USICUpen Systems Interconnection)で
定めている IEEE 802.3準拠の CSMA/CD CCarrier Sense Multiple 








タを LAN整合装置 CCS: Communication Server) と名付け，新たに開
発を行った。パーソナルコンピュータなどは，標準的に備えている通信イ
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ある。いわゆる OPACCOnline Public Access Catalog:利用者のための
オンライン目録)の具現化が実現できるのである。
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E注】 LIU・ノード制御装世 BNA:イーサネット型嬢続機構 R:ターミネータ
RRP・リモートリピータ GSI ホスト接続機構
M/TT:マルチタップトランシーバ GWP:ゲートウェイプロセッサー (N-lネット〉
TT:タ γプトランシーパ OP:オフィスプロセッ骨一 (WSコY トローラJ
CS:LAN整合裳償 ws:図書館専用端末(ワータステーシ.'l) 
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